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案的课程数量也从 1995/1996 年的 16 个增加到








表 1  IPL 项目课程概览
项目 课程 授课部门 课程形式 授课对象 结课要求
研究技巧
研究伦理 研究生院 研讨会和小组讨论 全体研究生
研究期间遵守知识产权
和版权法









定 性 研 究 方 法 —— 历
史、遗产、过去
历史学系 2.5 小时的讲授 全体研究生
定量研究方法——调查
研究
社会学系 2.5 小时的讲授 全体研究生































社会科学、法学RefWorks 管理创建引用 2.5 小时示范和实践
计算机技能







LaTeX 进阶 - 论文准备
同上且有“专业的文件准备”
课程基础
信息安全 3 小时实践 全体研究生
专业生活的创新技术 学能中心 2 小时 workshop 全体研究生 - 有兴趣的学生
实验室安全
一般安全
大 学 安 全 办
公 室 / 大 学







试 时 长 45 分
钟，学生可以
选择最适合自
己 的 考 试 日
期。
化学品安全
生物安全 两组 2 小时讲授
生物材料或相关生物危害或
实验室工作的研究人员
生物安全柜使用 2.5 小时实践 所有的研究人员
电离辐射 2 组 1.5 小时讲授
按照使用是否被证实的放射
性源分班
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Analysis And Inspiration Of Learning Support For Postgraduates’ 
Academic Research Ability
 ——Taking The Chinese University Of Hong Kong’s IPL As An Example 
WANG Jiaxing
Abstract:Learning support was widely used in the field of distance higher education, and then 
gradually extended to support the professional development of university teachers and students. The 
acadenic research ability of current graduate students is flawed in many a spects.Through the analysis 
of the lack of postgraduate academic research ability and the texts of the project curriculum of the IPL 
program of the Chinese University of Hong Kong, It was found that more than ten years of construction 
and development of the project resulted in a variety of project and matching content, and a student-
centered support service was established to provide the basis for daily academic research. The design and 
implementation of the program provides reflection and advice on current graduate learming support.
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